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Психолого-физиологические подходы 
 к оценке личности женщины-преступницы 
 
Анотация. В данной статье приведены материалы исследований, связанных с 
анализом психиатрической практики в отношении  женщин подозреваемых и совершивших 
преступления. Показаны особенности психических функций женского организма, ведущих к 
девиантным поведенческим реакциям. 
Abstract. Thisarticle summarizes the studies related to the analysis of psychiatric practices 
against women and the suspects have committed crimes. The features of the mental functions of the 
female body, leading to deviant behavioral reactions. 
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В данной работе нами сделана попытка анализа материалов 
психиатрической практики, связанной с судебно-психиатрической экспертизой 
женщин, совершивших тяжкие преступления. 
Женщины – это взрослые дети: дурные инстинкты их многочисленнее и 
разнообразнее, чем наклонности ко злу у мужчин [4]. 
Женщина всегда более мать, нежели жена. Этим объясняется, почему 
женщина не всегда ищет в своем муже красоту или молодость и отчего ее 
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выходом замуж часто руководит не любовь, а какой-нибудь другой мотив. 
Любовь женщины выражается главным образом в сильной привязанности к 
любимому человеку и в преданности ему. Женщина избирает себе предмет 
любви, руководствуясь не столько удовлетворением своего полового чувства, 
сколько сознанием того счастья, какое она доставляет другому. Мужчина при 
выборе себе жены обращает внимание на многое: на красоту лица, сложение, 
приятность голоса, между тем как женщина придает значение только характеру 
мужчины; что же касается его наружности, то к ней она относится безразлично, 
лишь бы она не была слишком отталкивающей. Таким образом, красота имеет 
различное значение у обоих полов, но это не предполагает, что женщина 
обязательно встанет на путь совершения преступлений [1]. 
Психиатрическая практикапоказывает, что девиантное поведение 
девушек очень частое явление. Доказательством врожденности такого 
поведения является отсутствие у большинства обследуемых самых 
естественных чувств, как, например, привязанности к родителям и 
сестрам,преждевременная испорченность, ревность и беспощадная 
мстительность. Аналогичным доказательством нравственного падения 
женщины,  является полное отсутствии в их взаимных отношениях  
альтруистических чувств и какой бы то ни было дружбы,неотразимая 
склонность ко лжи даже в тех случаях, где для этого у них нет ни основания, ни 
цели [3].  
 Отсутствие либо снижениеродственных, материнских чувств на фоне 
особой привязанности к животным. Отсутствие чувства стыдливости,  
прожорливость и любовь к лакомствам.Ярким физиологическим признаком 
потенциальной преступницы являетсяослабление и даже полное отсутствие 
сухожильных рефлексов. Доказано, что на путь нравственного падения, 
женщину, толкает также низкий уровень интеллекта, можно утверждать о 
генетической природе этого факта, так как причина малоумия- олигофрении, 
например легкая степень дебилизма,  всегда наследственно обусловлена [2]. 
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Испорченность женщины преимущественно сказывается в двух 
особенностях ее преступлений: в их множественности и жестокости. 
Врожденная преступница превосходит преступника в другом отношении, 
именно в рафинированной жестокости, с которой она совершает свои 
преступления. Ей недостаточно, что враг ее умирает; она должна еще 
насладиться его смертью. Врожденные преступницы характеризуются 
мускулинностью,  благодаря целому ряду чисто мужских черт в их характере, 
что влечет их к жизни, полной наслаждений, несовместимой с функцией 
материнства, состоящей из одних жертв [6].  
У врожденных преступниц религиозность далеко не редкое явление. 
Нередко можно наблюдать у врожденных преступниц порывы чрезмерной 
доброты, которая составляет такой резкий контраст с их обыкновенной злостью 
и черствостью. У преступниц мы наблюдаем обыкновенно вместо настоящего, 
крепкого, здорового чувства сладковато-притворную сентиментальность, 
которая резче всего выступает в их письмах. У преступниц замечается всегда 
некоторая обдуманность их поступков. Врожденные преступницы далеко не 
всегда являются сами исполнительницами своих преступных замыслов. Очень 
часто, если они не обладают значительной физической силой, или если жертва 
не женщина, или если, наконец, нельзя действовать из засады, как, например, 
при отравлении и поджоге, они не отваживаются сами на преступление а 
являются заказчиками убийства. Обыкновенно преступница удовлетворяет 
своему чувству мести не так скоро, как преступник, а спустя дни, месяцы, даже 
годы, ибо страх и физическая слабость являются обстоятельствами, на первых 
порах тормозящими ее мстительность. Ещѐ одной характерной чертой 
врожденных преступниц, является необыкновенное упорство, с которым они 
отрицают свою вину, несмотря на самые очевидные, подавляющие улики [5].  
Подводя итог, хотелось бы сказать, что проведенное исследование 
результатов судебных экспертиз позволяет будущим юристам формировать 
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знания, умения и навыки, связанные с девиантными поведенческими 
реакциями. 
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